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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman guru 
tentang cara penggunaan, fungsi dan tujuan implementasi presensi elektronik 
(Fingerprint) untuk meningkatkan kedisiplinan kehadiran guru di SMA Negeri 1 
Ceper, mendeskripsikan kedisiplinan kehadiran guru sebelum dan sesudah 
penerapan presensi elektronik, mendeskripsikan persepsi siswa tentang 
kedisiplinan kehadiran guru sebelum dan sesudah penerapan presensi elektronik. 
Dalam penelitian ini berfokus pada perubahan perilaku guru tentang kedisiplinan 
setelah adanya presensi elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif . Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan informan seperti 
kepala sekolah maupun guru, pengamatan langsung/ observasi maupun 
dokumentasi yang berkaitan dengan presensi kehadiran guru/pegawai. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa guru memahami bagaimana cara penggunaan, 
fungsi dan tujuan penerapan presensi elektronik, penerapan presensi elektronik  
dapat meningkatkan kedisiplinan kehadiran guru, dimana sekarang guru menjadi 
lebih tertib dan disiplin untuk datang lebih awal dari biasanya, meskipun jam 
mengajarnya masih siang. Demikian juga pada saat akan pulang, guru harus 
menunggu jam kerja berakhir untuk melakukan presensi. Persepsi siswa tentang 
kedisiplinan kehadiran guru menyatakan bahwa kedisiplinan kehadiran guru 
meningkat daripada sebelum penerapan presensi elektronik. Guru menjadi lebih 
tertib dan disiplin hadir di sekolah sesuai jam kerja, sehingga beban jam kerja 
dapat terpenuhi. 
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The purpose of this study was to describe the teacher's understanding of 
how to use, function and purpose of electronic presence (Fingerprint) 
implementation to improve teacher attendance in Ceper 1 Public High School, 
describe the discipline of teacher attendance before and after the application of 
electronic presence, describe student perceptions of teacher attendance discipline 
before and after the application of electronic presence. In this study focuses on 
changing teacher behavior about discipline after electronic presence. This study 
uses a qualitative approach. The analyzed data are the results of interviews with 
informants such as principals and teachers, direct observation / observation and 
documentation relating to the presence of teachers / staff. The results show that 
teachers understand how to use, function and purpose of the application of 
electronic presence, the application of electronic presence can improve teacher 
attendance discipline, where the teacher is now more orderly and disciplined to 
arrive earlier than usual, even though the teaching hours are still afternoon. 
Likewise when going home, the teacher must wait for working hours to end to 
attend. Students' perceptions of the discipline of teacher attendance state that the 
discipline of teacher attendance increases than before the application of electronic 
presence. Teachers become more orderly and discipline is present at school 
according to working hours, so that the workload can be met. 
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